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摘  要: 运用文献资料、问卷调查、专家访谈、数理统计及逻辑分析法 ,通过对 /海峡论坛# 海峡两岸传统武术交流大
赛0的调查分析以及对闽台武术近年来交流发展的现状进行调研。结果表明: 其功能和影响远远超出武术的范围, 不
仅加深了两岸民众的情感, 也推动了两岸武术文化的发展; 是闽台武术进一步交流发展的重要途径, 也还有更大的发
展空间。
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1 330人 (见表 1) 。
表 1 /海峡论坛# 海峡两岸传统武术交流大赛0总人数统计
届数 地区 代表队 参赛人数
首届 大陆 121 700
台湾 33 265
第二届 大陆 76 1 056
台湾 14 273
总计 大陆 197 1 756
台湾 47 538




共组织了 33支队伍 265名选手来大陆参赛。第二届 /海
峡论坛#海峡两岸传统武术交流大赛0大陆共有 76支











据 5中国武术拳械录 6资料, 我国武术流派源流
有序、拳理明晰、风格独特、自成体系的拳种有 129种
以上, 流派众多。通过对 /海峡论坛 #海峡两岸传统
武术交流大赛0的参赛项目进行统计, 首届和第二届
参赛的拳种就达到 36种之多 (见表 2)。
表 2 /海峡论坛# 海峡两岸传统武术交流大赛0
参赛项目统计 (拳术 )

































1. 3 公平、公正、公开, 赛事质量高
两届 /海峡论坛#海峡两岸传统武术交流大赛 0
都采用国家 2006年颁布的 5传统武术竞赛办法 6。
规程规定, 参赛组别按年龄分少儿组 ( A组 8) 14
岁 )、青年组 ( B组 15) 25周岁 )、壮年组 ( C组 26)
35周岁 )、中年组 ( D组 36) 55周岁 )、老年组 ( E组
56) 70岁 )和特设组 ( F组 70岁以上 )共 6个组别;
参赛奖项按各单项年龄组和性别分别录取金、银奖


















2 对两届 /海峡论坛 #海峡两岸传统
武术交流大赛 0举办情况的思考
2. 1 两岸武术同根同源,交流更具直接性
2. 1. 1 拳种源流清晰,技法相似
闽台武术源远流长,台湾武术大部分都是由福建
流传过去的。据 5福建通志 6 (卷七 )记载 /时郑氏据







伎传 6记载, 康熙年间 /从台湾来一名师白戒, 入永




















































2. 2. 1 学术交流, 推动两岸武术文化向前发展
两岸武术界学术交流以闽台多缘性文化关系为
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表 3 近年闽台武术教育学术交流统计列表 [ 6]
时  间 事  件
1993年












































2. 2. 2 最广泛的参与, 共同推动两岸武术事业迈上
新台阶
中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林提













































































术人才 (博士、硕士研究生 )的培养; 二是武术专业人
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